



































人の自宅での死亡者数は、平成19（2007）年より 3 年連続で 2 千人を超えている。また、（独）都市再
生機構が運営管理する賃貸住宅約76万戸において、単身の居住者が誰にも看取られずに賃貸住宅内で
死亡したケース（自殺や他殺を除く）は、21（2009）年度に665件、65歳以上に限ると472件となり、
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